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    AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  Willie	  Thomas,	  Grady	  Fallon,	  	  Tyce	  Nasinec	   Gil	  Coleman	  Inspirational	  -­‐	  	  Chris	  Mosley	  Hustle	  -­‐	  	  Tyce	  Nasinec	  	   MVP	  -­‐	  	  	  Willie	  Thomas	  Index	  -­‐	  	  Willie	  Thomas	   Ken	  Broche	  Coaches	  Award	  -­‐	  Paul	  Fraker	  &	  Todd	  Nealey	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Grady	  Fallon	  (3),	  	  Tyce	  Nasinec	  (2),	  Willie	  Thomas	  (2),	  Phil	  Deutsch,	  Todd	  Nealey,	  Chris	  Mosley,	  Ryan	  Behbahani,	  Aaron	  Kennedy,	  Eric	  Davis,	  Rem	  Sackmann,	  Paul	  Fraker.	  	  	  Individual	  Game	  Bests	  Field	  goals	  -­‐	  	  	  14,	  Willie	  Thomas	  (Western	  Washington,	  3-­‐1)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  24,	  Willie	  Thomas	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐13)	  FG	  PCT.	  (min.	  5)	  -­‐	  	  	  100.0,	  Todd	  Nealey,	  8-­‐8	  (Southern	  Oregon,	  12-­‐13)	  FG	  PCT.	  (min.	  12)	  -­‐	  	  77.8,	  Willie	  Thomas,	  14-­‐18	  (Western	  Washington,	  3-­‐1)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  	  	  6,	  Eric	  Davis	  (St.	  Martin's,	  3-­‐8);	  Grady	  Fallon	  (SFU,	  1-­‐23)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  11,	  Eric	  Davis	  (St.	  Martin's,	  3-­‐8);	  Grady	  Fallon	  (SPU,	  11-­‐16)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  4)	  -­‐	  	  80.0,	  Grady	  Fallon,	  4-­‐5	  (St.	  Martin's,	  2-­‐6);	  Paul	  Fraker,	  4-­‐5	  (LCSC,	  12-­‐18)	  Free	  throws	  -­‐	  	  11,	  Todd	  Nealey	  (Azusa	  Pacific,	  3-­‐20)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  15,	  Todd	  Nealey	  (Azusa	  Pacific,	  3-­‐20);	  Willie	  Thomas	  (Cumberland,	  3-­‐21)	  FT	  PCT.	  -­‐	  	  100.0,	  Todd	  Nealey,	  8-­‐8	  (St.	  Martin's,	  1-­‐25);	  Nealey	  10-­‐11	  (Western	  Washington,	  2-­‐8)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  8,	  Chris	  Mosley	  (Hawaii	  Pacific,	  1-­‐18)	  Rebounds	  -­‐	  	  13,	  Willie	  Thomas	  (St.	  Martin's,	  1-­‐25)	  Assists	  -­‐	  	  13,	  Todd	  Nealey	  (Simon	  Fraser,	  1-­‐9)	  Turnovers	  -­‐	  	  10,	  Todd	  Nealey	  (BYU-­‐Hawaii,	  2-­‐15)	  Steals	  -­‐	  	  8,	  Willie	  Thomas	  (Western	  Washington,	  2-­‐8)	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  4,	  Willie	  Thomas	  (Eastern	  Oregon,	  12-­‐14;	  Victoria,	  1-­‐4)	  Points	  -­‐	  38,	  Willie	  Thomas	  (Western	  Washington,	  3-­‐1)	  Minutes	  -­‐	  	  41,	  Willie	  Thomas	  (Seattle,	  1-­‐30)	  	  
Team	  Game	  Bests	  	  Offense	  Field	  goals	  -­‐	  	  35,	  Western	  Washington	  (2-­‐8)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  71,	  Simon	  Fraser	  (1-­‐9)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  59.3,	  Western	  Washington,	  35-­‐59	  (2-­‐8)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  	  14,	  SFU	  (1-­‐9	  &	  1-­‐23),	  St.	  Martin's	  (2-­‐6)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  34,	  Simon	  Fraser	  (1-­‐9)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  61.9,	  Western	  Washington,	  13-­‐21	  (2-­‐8)	  Free	  throws	  -­‐	  26,	  BYU-­‐Hawaii	  (2-­‐15)	  	  	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  37,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  92.9,	  Seattle,	  13-­‐14	  (1-­‐30)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  19,	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐18)	  Rebounds	  -­‐	  	  	  43,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  Assists	  -­‐	  	  24,	  BYU-­‐Hawaii	  (1-­‐16),	  St.	  Martin's	  (2-­‐6)	  Turnovers	  -­‐	  	  28,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  Fewest	  Turnovers	  -­‐	  	  	  6,	  Hawaii	  Pacific	  (2-­‐13)	  Steals	  -­‐	  16,	  Western	  Washington	  (2-­‐8),	  BYU-­‐Hawaii	  (2-­‐15)	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  	  6,	  Victoria	  (1-­‐4),	  WWU	  (3-­‐1)	  Fouls	  -­‐	  	  31,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  Fouled	  out	  -­‐	  	  2,	  Four	  times	  Points	  -­‐	  	  104,	  Western	  Washington	  (2-­‐8)	  	  *Defense	  best	  fewest	  except	  where	  indicated	  with	  asterik.	  
Defense	  Field	  goals	  -­‐	  	  14,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (11-­‐26)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  43,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  	  25.9,	  Lewis-­‐Clark	  State,	  14-­‐54	  (11-­‐26)	  3-­‐PT	  Field	  goals*	  -­‐	  	  11,	  Humboldt	  State	  (11-­‐30)	  3-­‐PT	  FG	  attempts*	  -­‐	  	  	  24,	  Azusa	  Pacific	  (3-­‐20)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  6.7,	  Seattle	  Pacific,	  1-­‐15	  (11-­‐23)	  Free	  throws	  -­‐	  4,	  Southern	  Oregon	  (12-­‐13)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  8,	  Seattle	  (1-­‐30)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  	  42.1,	  Seattle	  Pacific,	  8-­‐19	  (11-­‐23)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  7,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  Rebounds	  -­‐	  24,	  Western	  Washington	  (2-­‐8)	  Assists	  -­‐	  	  3,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (11-­‐26)	  Turnovers*	  -­‐	  	  27,	  BYU-­‐Hawaii	  (2-­‐15),	  St.	  Martin's	  (3-­‐8)	  Steals	  -­‐	  	  2,	  SFU	  (1-­‐9),	  HPU	  (2-­‐13),	  Incarnate	  Word	  (3-­‐18)	  Blocked	  shots*	  -­‐	  	  9,	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐18)	  Fouls*	  -­‐	  	  	  30,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  Fouled	  out*	  -­‐	  	  3,	  British	  Columbia	  (1-­‐5)	  Points	  -­‐	  	  49,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (11-­‐26)	  Most	  points*	  -­‐	  	  91,	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐18)	  	  	  	   	  
PACIFIC	  NORTHWEST	  ATHLETIC	  CONFERENCE	  	  	   Conference	   Overall	   Scoring	   Rebounding	   W-­‐L	  Records	  	   W	   L	   PF	   PA	   W	   L	   PF	   PA	   Mar.	   RF	   RA	   Mar.	   	  H	   A	   N	  Central	  Washington	   9	   1	   840	   725	   18	   13	   2332	   2288	   1.4	   1013	   1159	   -­‐4.7	   9-­‐2	   5-­‐8	   4-­‐3	  Simon	  Fraser	  6	   4	   774	   768	   14	   18	   2383	   2505	   -­‐3.8	   1115	   1174	   -­‐1.8	   6-­‐3	   5-­‐12	   3-­‐3	  Seattle	  5	   5	   762	   776	   13	   18	   2210	   2381	   -­‐5.5	   1217	   1136	   2.7	   9-­‐4	   4-­‐14	   0-­‐0	  St.	  Martin's	   5	   5	   769	   784	   11	   17	   2113	   2250	   -­‐4.9	   1116	   1014	   3.7	   9-­‐6	   2-­‐11	   0-­‐0	  Western	  Washington	   3	   7	   796	   833	   12	   14	   2086	   2115	   -­‐1.1	   920	   993	   -­‐2.8	   8-­‐4	   1-­‐8	   3-­‐2	  Lewis-­‐Clark	  State	   2	   8	   681	   736	   8	   17	   1671	   1846	   -­‐7.0	   853	   813	   1.6	   5-­‐5	   2-­‐12	   1-­‐0	  	  PNWAC	  Playoffs:	  	  Mar.	  5	  -­‐	  #6	  Lewis-­‐Clark	  State	  58	  at	  #3	  Seattle	  67;	  	  #5	  Western	  Washington	  82	  at	  #4	  St.	  Martin's	  86	  (ot).	  	  	  	  Mar.	  8	  -­‐	  St.	  Martin's	  65	  at	  #1	  Central	  Washington	  79;	  Seattle	  	  62	  	  at	  #2	  Simon	  Fraser	  72.	  	  	  Mar.	  11	  	  -­‐	  Simon	  Fraser	  72	  at	  Central	  Washington	  81.	  	  	  	  	  	  NAIA	  Nationals	  at	  Tulsa:	  	  	  Mar.	  18	  -­‐	  Central	  Washington	  61,	  Incarnate	  Word,	  Tex.	  58.	  	  Mar.	  20	  -­‐	  Central	  Washington	  87,	  Azusa	  Pacific	  76.	  	  Mar.	  21	  -­‐	  Cumberland,	  Kent.	  89,	  Central	  Washington	  68.	  	  NAIA	  Pacific	  Northwest	  AC	  All-­‐Stars	  	  Name	   Team	   Ht.	   Yr.	   Pos.	   Hometown	  Willie	  Thomas*	   Central	  Washington	   6-­‐5	   Sr.	   F	   Los	  Angeles,	  CA	  Jeremiah	  Wynott*+	   Lewis-­‐Clark	  State	   6-­‐7	   Sr..	   F	   Anderson,	  AK	  Novell	  Thomas*	   Simon	  Fraser	  6-­‐0	   Sr.	   G	   Richmond,	  B.C.	  Mark	  Stottlemyre*	   Seattle	  6-­‐6	   Jr.	   F	   Richland	  Bill	  Sheed*	   St.	  Martin's	   6-­‐0	   Sr.	   G	   Philadelphia,	  	  PA	  Roger	  Hammond*	   Seattle	  6-­‐9	   Sr.	   C	   Seattle	  	  David	  Wahl*	   Simon	  Fraser	  6-­‐9	   So.	   F	   Waterloo,	  Ont.	  Tracey	  Thomas*+	   St.	  Martin's	   6-­‐4	   Sr.	   F	   Centralia	  
Todd	  Nealey	   Central	  Washington	   6-­‐0	   Sr.	   G	   LaCrosse	   	  Charlie	  Walker	   Lewis-­‐Clark	  State	   6-­‐6	   Sr.	   F	   Lewiston,	  ID	  Dan	  DeBord	   Western	  Washington	   6-­‐6	   Jr.	   F	   Olympia	  	  *Unanimous	  	  +Repeater	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Mack	  Junior,	  Seattle;	  Richard	  Anderson,	  Simon	  Fraser;	  Dan	  Legard,	  Western	  Washington;	  Tyce	  Nasinec,	  Central	  Washington.	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Willie	  Thomas,	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Greg	  Sparling,	  Central	  Washington	  	  NAIA	  All-­‐Americans:	  	  Second	  Team	  -­‐	  Willie	  Thhomas,	  Central	  Washington.	  	  	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Jeremiah	  Wynott,	  LCSC;	  Novell	  Thomas,	  Roger	  Hammond,	  Seattle;	  Mark	  Stottlemyre,	  Seattle;	  Tracey	  Thomas,	  St.	  Martin's;	  Dave	  Wahl,	  Simon	  Fraser.	  	  Academic	  -­‐	  Cory	  Hitzemann,	  Seattle;	  Mark	  Lamprecht,	  Seattle;	  Mark	  Stottlemyre,	  Seattle.	  	  NAIA	  National	  Statistics:	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  17.	  Jeremiah	  Wynott,	  LCSC,	  21.6.	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  5.	  Dan	  Legard,	  WWU,	  87.9;	  17.	  Jared	  Stevenson,	  WWU,	  83.8;	  19.	  Todd	  Nealey,	  CWU,	  83.7.	  	  Rebounding	  -­‐	  8.	  Roger	  Hammond,	  SU,	  10.94.	  	  Assists	  -­‐	  13.	  Novell	  Thomas,	  SFU,	  6.47.	  	  	  	  Team:	  	  None.	  	  	  PACIFIC	  NORTHWEST	  AC	  STATISTICAL	  LEADERS	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Jeremiah	  Wynott,	  LCSc,	  21.6;	  2.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  18.4;	  12.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  12.2;	  13.	  Todd	  Nealey,	  CWU,	  11.9.	  	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  1.	  Richard	  Anderson,	  SFU,	  59.2;	  4.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  53.0;	  12.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  48.4.	  	  Three-­‐point	  FG	  -­‐	  1.	  Steve	  Dynie,	  SFU,	  45.5;	  4.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  42.9;	  7.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  40.0;	  8.	  Eric	  Davis,	  CWU,	  38.6;	  12.	  Grady	  Fallon,	  CWU,	  36.5;	  13.	  Todd	  Nealey,	  CWU,	  36.3.	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  1.	  Dan	  Legard,	  WWU,	  87.9;	  4.	  Todd	  Nealey,	  CWU,	  83.7;	  6.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  78.1;	  10.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  74.5;	  16.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  69.6.	  	  Rebounds	  -­‐	  1.	  Roger	  Hammond,	  SU,	  10.94;	  4.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  7.67;	  11.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  5.97.	  	  Assists	  -­‐	  1.	  Novell	  Thomas,	  SFU,	  6.47;	  2.	  Todd	  Nealey,	  CWU,	  4.84;	  9.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  2.42;	  15.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  2.10.	  	  Steals	  -­‐	  1.	  Novell	  Thomas,	  SFU,	  3.09;	  4.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  2.50;	  6.	  Todd	  Nealey,	  CWU,	  1.71;	  8.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  1.42.	  	  	  Blocks	  -­‐	  	  1.	  Sean	  Ramjagsingh,	  SFU,	  1.57;	  3.	  Willie	  Thomas,	  CWU,	  1.17;	  8.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  0.76.	  
	  Team	  Offense:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  80.2;	  3.	  Central	  Washington	  75.2.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  45.9;	  5.	  Central	  Washington	  43.5.	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  37.5;	  3.	  Central	  Washington	  36.1.	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  72.0;	  2.	  Western	  Washington	  71.3.	  	  Rebounding	  Margin	  -­‐	  1.	  St.	  Martin's	  3.7;	  6.	  Central	  Washington	  -­‐4.7.	  	  Turnover	  Ratio	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  +41,	  2.	  Western	  Washington	  +28.	  	  	  Team	  Defense:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  73.81;	  2.	  Lewis-­‐Clark	  State	  73.84.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  43.4;	  4.	  Central	  Washington	  46.2.	  	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Seattle	  32.7;	  4.	  Central	  Washington	  37.1.	  	  	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Seattle	  67.2;	  2.	  Central	  Washington	  68.0.	  	  Steals	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  9.6;	  2.	  Central	  Washington	  8.7.	  	  	  	  LITTLE	  ALL-­‐NORTHWEST	  	  	  First	  Team	  Brian	  Hills+	   Western	  Baptist	   G	   6-­‐0	   Sr.	   Salem,	  OR	  Brett	  Jefferies	  Pacific	  F	   6-­‐7	   Sr.	   Perth,	  Australia	  Brooks	  Meek	   Lewis	  &	  Clark	  G	   6-­‐0	   Jr.	   Marysville,	  WA	  Willie	  Thomas	   Central	  Washington	   F	   6-­‐5	   Sr.	   Los	  Angeles,	  CA	  Jeremiah	  Wynott	   Lewis-­‐Clark	  State	   F	   6-­‐7	   Sr.	   Anderson,	  AK	  	  Second	  Team	  Whitney	  Brake	   Lewis	  &	  Clark	  F	   6-­‐6	   Jr.	   Sacramento,	  CA	  Brady	  Deal	   Seattle	  Pacific	  F	   6-­‐6	   Sr.	   Kent,	  WA	  Matt	  Foster	   Oregon	  Tech	   C	   6-­‐7	   Jr.	   Perth,	  Australia	  Matt	  Jones	   Western	  Oregon	   G	   5-­‐8	   Sr.	   Lebanon,	  OR	  Ryan	  Williams	   Alaska-­‐Anchorage	   F	   6-­‐8	   Sr.	   Sandy,	  UT	  	  	  
Third	  Team	  Alphonso	  Niles	   Concordia	   C	   6-­‐7	   Fr.	   St.	  Thomas,	  Virgin	  Islands	  Mike	  Hayter	   Willamette	   G	   6-­‐1	   Sr.	   Billings,	  MT	  Ben	  Heimerman	   Whitworth	   F	   6-­‐6	   Jr.	   Spokane,	  WA	  Mark	  Stottlemyre	   Seattle	  F	   6-­‐6	   Jr.	   Richland,	  WA	  Dan	  Rough	   Whitman	   G	   6-­‐1	   Jr.	   Port	  Townsend,	  WA	  Rick	  Stafford	   Alaska-­‐Anchorage	   G	   6-­‐4	   Sr.	   Auburn,	  WA	  Nate	  Williams	  Whitworth	   G	   6-­‐2	   Sr.	   Portland	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Nate	  Linman,	  Western	  Baptist;	  Nathan	  Smith,	  Northwest	  Nazarenel	  Mike	  Faber,	  George	  Fox;	  Ryan	  Harbert,	  Southern	  Oregon;	  Mitch	  Despanie,	  Eastern	  Oregon;	  Tony	  Schumacher,	  Northwest	  Nazarene.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Ken	  Schumann,	  Pacific.	  	  	  	  	  	  	  Team-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Oregon	  Tech.	  	  Final	  Poll:	  1.	  Oregon	  Tech;	  2.	  Pacific;	  3.	  Lewis	  &	  Clark;	  4.	  Alaska-­‐Anchorage;	  5.	  Northwest	  Nazarene;	  6.	  Western	  Baptist;	  7.	  Central	  Washington;	  8.	  Seattle	  Pacific;	  9.	  Western	  Oregon;	  10.	  Whitworth.	  	  	  CAREER	  STATISTICS	  	  	  Willie	  Thomas	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1993-­‐94	   27	   134	   231	   58.0	   0	   3	   0.0	   69	   105	   65.7	   51	   172	   6.4	   66-­‐2	   337	   12.5	   10	   56	   26	   38	   735	   	  	  1996-­‐97	   30	   206	   389	   53.0	   6	   25	   24.0	   135	   194	   69.6	   77	   230	   7.7	   74-­‐1	   553	   18.4	   40	   92	   35	   75	   1011	   	  	  Totals	  57	   340	   620	   54.8	   6	   28	   21.4	   204	   299	   68.2	   128	   402	   7.1	   140-­‐3	   890	   15.6	   50	   148	   61	   113	   1746	  
	  Grady	  Fallon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   22	   9	   29	   31.0	   7	   22	   31.8	   4	   7	   57.1	   3	   11	   0.5	   4-­‐0	   29	   1.3	   4	   7	   1	   4	   90	   	  	  1995-­‐96	   30	   69	   194	   35.6	   41	   132	   31.1	   15	   25	   60.0	   39	   79	   2.6	   43-­‐1	   194	   6.5	   26	   27	   6	   22	   580	   	  	  1996-­‐97	   31	   86	   211	   40.8	   57	   156	   36.5	   19	   37	   51.4	   30	   90	   2.9	   57-­‐2	   248	   8.0	   29	   44	   7	   31	   742	   	  	  Totals	  83	   164	   434	   37.8	  	   105	   310	   	  33.9	   38	   69	   55.1	  	   72	   180	   2.2	   104-­‐3	   471	   5.7	   59	   78	   14	   57	   1412	   	  	  	  Tyce	  Nasinec	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   30	   73	   163	   44.8	   21	   62	   33.9	   30	   40	   75.0	   29	   71	   2.4	   71-­‐1	   197	   6.6	   43	   36	   8	   36	   627	   	  	  1996-­‐97	   31	   132	   273	   48.4	   44	   110	   40.0	   70	   94	   74.5	   33	   88	   2.8	   103-­‐4	   378	   12.2	   75	   78	   7	   44	   907	   	  	  Totals	   	  61	   205	   436	   47.0	   65	   172	   37.8	   100	   134	   74.6	   62	   159	   2.6	   174-­‐5	   575	   9.4	   118	   114	   15	   80	   1534	   	  	  	   u  u w   u 	  	  	  	  Leon	  Johnson	  43	  (2)	  (2),	  Leon	  Johnson	  (2),	  Jabari	  Anderson,	  Justin	  Bursch,	  Simon	  Dubiel,	  Matt	  Easley,	  Keith	  Hennig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washington	  7	   3	   786	   731	   19	   11	   2420	   2393	   0.9	   	  	   	   9-­‐1	  St.	  Martin's	   6	   4	   689	   698	   9	   18	   1829	   2033	   -­‐7.5	   	   	   	   6-­‐5	  Simon	  Fraser	  5	   5	   831	   783	   15	   15	  	   2279	   2306	   -­‐0.9	   	   	   	   7-­‐4	  
Western	  Washington	   5	   5	   777	   758	   13	   16	   2307	   2269	   1.3	   	   	   	   8-­‐5	  Evergreen	  State	   4	   6	   678	   724	   10	   15	   1647	   1820	   -­‐6.9	   	   	   	   5-­‐4	  Lewis-­‐Clark	  State	   3-­‐	   7	   645	   712	   9	   19	   1855	   	  	  
